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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister 
en Administración de la Educación, presento la tesis titulada Acompañamiento 
Pedagógico y Prácticas Pedagógicas en docentes de las aulas de 5 años  del Nivel 
Inicial-UGEL N° 07-2016. 
Como resultado de la investigación y del análisis de los datos obtenidos, 
presento esta tesis, como un significativo aporte y punto de partida para posteriores 
estudios que contribuyan a fortalecer  el acompañamiento y las prácticas docentes. 
La presente investigación consta de los capítulos siguientes: 
En el Capítulo I, denominado introducción, se considera los antecedentes, 
los fundamentos teóricos de las variables, la justificación teórica, práctica y 
metodológica, el problema de investigación, la hipótesis y los objetivos. En el 
Capítulo II, se considera  el aspecto metodológico de la investigación. En el Capítulo 
III, se describe e interpreta los datos recogidos y los resultados obtenidos. En el 
Capítulo IV, se presenta la discusión considerando los resultados de la prueba de 
hipótesis, los antecedentes, el marco teórico  de la investigación. En el Capítulo V, 
se presentan las conclusiones de la investigación, considerando los objetivos y los 
resultados de la prueba de hipótesis. En el Capítulo VI, se presentan las 
recomendaciones a partir de las conclusiones del estudio. En el Capítulo VII, se 
presentan las referencias bibliográficas. Finalmente, se consideran loa en el 
Capítulo VIII, se adjuntan los apéndices referidos a la Matriz de consistencia, Matriz 
de operacionalización de las variables, Instrumentos, Base de datos, Validez de los 
instrumentos, Base de datos, Cartas de autorización y el Artículo científico de la 
presente investigación. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación existente entre el 
Acompañamiento pedagógico y la Práctica pedagógica en docentes nombradas de  
aulas de 5 años  del Nivel Inicial de instituciones educativas públicas integradas de 
la UGEL 07-2016, con el propósito de consolidar información sobre esta 
intervención para propiciar reflexión en los sujetos que fortalecen  a los docentes. 
Es una investigación básica de nivel descriptiva, de diseño no experimental, 
transversal y de alcance correlacional; se consideró una población finita  
conformada por 135 docentes; se aplicó dos instrumentos elaborados en base a la 
operacionalización de variables, validados  a criterio de jueces; la confiabilidad del 
cuestionario se determinó por  el coeficiente Alfa de Crombach dado que se trató 
de respuestas multitónicas, y la confiabilidad de la Guía de Observación se 
determinó por la prueba de Kuder Richarson KR20 por tratarse de escala 
dicotómica. 
Del análisis de los resultados se concluye que existe relación positiva 
(r=,712) estadísticamente significativa (p= 0.000) menor del nivel de 0,05 entre las 
dos variables, infiriendo que a mejor Acompañamiento pedagógico mayor nivel de 
desempeño de las Prácticas pedagógicas en el 2016. 
 







The purpose of the current investigation work is to determine the relationship that 
exists between the Pedagogical Counseling and the On-the-job Pedagogical 
Practice in teachers of the public schools that belong to the UGEL N° 07-2016, 
looking forward to consolidate information about this intervention to propitiate 
reflection in the fellows that strengthen the teachers. 
It consisted of a basic investigation in a description level, based on a non-
experimental, transversal, correlational design; the studied population was formed 
by 135 kinder garden teachers; two instruments made based on the 
operationalization of variables were applied and validated by the judges’ criterion; 
the reliability of the questionary was determined by the Cronbach Alfa coefficient, 
as it came to multitonic answers, and the confiability of the Observation Guidebook 
was determined by the Kuder Richarson KR20 test, because it was a dichotomic 
scale. 
By processing the data, it allowed to get to the conclusion that there is a 
positive relationship (r=,712), which is statistically significant (p=0.000) below the 
level of 0,05 between the two variables, inferring that there is a higher Pedagogical 
Practice performance level in 2016, if there is better Pedagogical Counseling. 
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